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DESCRIPCIÓN: Desarrollar de manera clara el proceso de anonimización de 
datos, desde su viabilidad, hasta su posterior publicación y difusión en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, a través del Archivo 
Nacional de Datos- ANDA, en función de responder a las necesidades de la 
sociedad actual y aprovechar la utilidad de tener información a un alto grado de 
desagregación. Con el fin de tomar decisiones y analizarlas, entendiendo un poco 
más el comportamiento económico y social del país, se describen los resultados 
de este proceso de anonimización, se  realiza la conclusión pertinente y las 
recomendaciones alusivas a  tener presente al momento de realizar el proceso de 
anonimización de datos. 
 
METODOLOGÍA: El presente informe de practica empresarial se realiza a través 
del método inductivo y su respectivo razonamiento de manera completa, por el 
cual, la técnica empleada para la recolección de información es observación y 
descripción del proceso de anonimización de datos en cada uno de sus pasos; se 
enuncia y estudia el método utilizado para tal fin de acuerdo a investigaciones 
preliminares, en las cuales permite basarse este informe, y finalmente se dan los 
resultados de acuerdo al método utilizado. 
 
PALABRAS CLAVE: ANONIMIZACIÓN DE MICRODATOS, ARCHIVO, 
CRITERIOS DE SENSIBILIDAD, DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, DATOS 
ESTADÍSTICOS, IDENTIFICACIONES INDIRECTAS, INFORMACIÓN SENSIBLE, 
MICRODATOS, OPERACIÓN ESTADÍSTICA, PREANONIMIZACIÓN DE 
MICRODATOS, RESERVA ESTADÍSTICA, RIESGO, SEUDOANONIMIZACIÓN, 
VARIABLE SENSIBLE, CONTROL DE REVELACIÓN ESTADÍSTICA. 
 
CONCLUSIONES: Los métodos utilizados deben mantener un equilibrio para 
evitar la pérdida de información, logrando que no se identifiquen las empresas o la 
población, por lo que se debe tener claridad en el proceso y documentar todo el 
proceso de análisis de riesgos para que puedan ser revisados. Los usuarios deben 
ser conscientes de que los datos tienen aplicados métodos de 
protección.(PERSONALES., 2007) 
Cualquier método utilizado se puede especificar, pero el nivel de detalle que se 
disponga no debe ser suficiente para permitir al usuario recuperar los datos 
divulgados. Se debe investigar el software y las rutinas disponibles que 
implementen los métodos de anonimización elegidos con el fin de planear de 
manera eficiente el proceso de anonimización. Especialmente cuando los métodos 
perturbativos se aplican a los microdatos, es importante verificar que no haya 
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distorsión o efectos negativos sobre los microdatos originales. Por esta razón, es 
importante analizar la pérdida de información. 
La documentación es una parte esencial de cualquier estrategia de anonimización 
para una comprensión profunda de los datos, la información sobre las 
metodologías utilizadas en las diversas etapas de los procesos (toma de 
muestras, la imputación, validación, etc.) junto con información sobre magnitud de 
los errores de muestreo, dominios de estimación, etc. son necesarios.  
Los microdatos  publicados necesitan ir acompañadas por todos los metadatos 
necesarios. La disponibilidad de programas de lectura para los datos dados a 
conocer en el software estadístico es importante para los usuarios. 
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LISTA DE ANEXOS: Métodos de anonimización. 
 
 
